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Pares evaluadores CyP número 5 
Dr. Adaulfo Enrique Mendoza Mindiola, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
Dr. Felipe Gracia Pérez, Université de Toulouse Le Mirail, Francia. 
Dr. Francisco De Lara López, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Dr. Francisco Javier Dosil Mancilla, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
México. 
Dr. Michel Bertrand, Director de Casa de Velázquez, Madrid. 
Dr. Yebrail Alvarez, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Colombia.    
Dra. Arlene Urdaneta, Universidad del Zulia, Venezuela. 
Dra. Gloria Bonilla Vélez, Universidad de Cartagena, Colombia. 
Dra. Lina Constanza Díaz Boada, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, 
Argentina. 
Magíster Diego Francisco Calderón Aponte, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
Colombia  
Magíster Juan Pablo Villamizar Rivera, Universidad Industrial de Santander, Colombia 
Magíster Mónica Muñoz Gallego, Gobernación de Risaralda, Colombia. 
Magíster Ruby Viviana Ortiz Martínez, Dirección General Marítima (Dimar), Colombia.   
Magíster Sandro Alberto Díaz Boada, Universidad Industrial de Santander, Colombia.     
Magíster Sergio Utrera Santander, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. 
Post doctora Ivonne Suárez Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
 
